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·综合 2010 年第 4 期（上）
过程。
（一）判断主体的需求心理 1969 年美国心理学家克雷顿·奥
尔 德 弗（Clayton Alderfer）在《Existence， relatedness， and growth；











































（三）不同判断阶段的行为心理分析 Alison Sutcliffe 和 Paul-
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